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学 位 論 文 の 内 容 の 要 旨 
 
  氏  名          茂木 智和   印 
 
（学位論文のタイトル） 
Glutamine+glutamate level predicts the magnitude of microstructural organization in the















また磁気共鳴スペクトロスコピ (ーmagnetic resonance spectroscopy：MRS)の先行研究では、γ-
アミノ酪酸（γ-aminobutyric acid : GABA）やグルタミン＋グルタミン酸（glutamine + gluta
mate : Glx）濃度減少が、内側前頭前野（medial prefrontal cortex : mPFC）と後部帯状回（p










































                                                                            
 
